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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada ibu hamil di 
Puskesmas Ketuwan dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis penelitian 
ini diterima yaitu terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara 
health literacy dengan kepatuhan mengonsumsi tablet zat besi, yang 
berarti semakin tinggi health literacy maka semakin tinggi kepatuhan ibu 
hamil mengonsumsi tablet zat besi dan demikian juga sebaliknya. Adapun 
sumbangan efektif health literacy terhadap kepatuhan mengonsumdi zat 
besi sebesar 27,3%.  
 
B. SARAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas 
Ketuwan ini terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu 
sebagai berikut:  
1. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu peneliti 
dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini 
seperti perbaikan penyusunan skala baik banyaknya item dan 




yang leluasa. Selain itu peneliti juga lebih mengawasi subjek dalam 
mengisi kuesioner dan lebih meyakinkan berkaitan dengan kejujuran 
agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Harapannya penelitian 
selanjutnya dapat menghubungkan health literacy dengan variabel 
lain agar dapat mengenal health literacy lebih banyak di Indonesia. 
2. Bagi Ibu Hamil 
Saran untuk ibu hamil berkaitan penelitian ini yaitu ibu hamil 
untuk lebih patuh dalam mengonsumsi tablet zat besi dan untuk lebih 
memperhatikan pada kesehatan ibu hamil dan janin, salah satunya 
yaitu banyak mencari atau membaca informasi tentang kesehatan ibu 
hamil dan janin yaitu tentang zat besi agar tetap sehat sampai proses 
melahirkan dengan selamat.  
  
 
